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Magyarországi jogi doktorok számbavétele 
1680-ból 
Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése, a különböző elektronikus könyvészeti- és 
prozopográfiai adatbázisok megjelenése különböző adathordozókon valamint a világhá-
lón szinte forradalmasította azokat a kutatásokat, melyek révén minél átfogóbb képet 
kívánunk nyerni Európa-szerte a kora újkori peregrinatio academica résztvevőiről, az 
egyetemjárás tudományos- illetve gyakorlati hatásáról a kontinens különböző régióiban 
és életterületein.' 
Ezen új lehetőségeknek köszönhető az alább bemutatandó forrás felfedezése is, 
melynek kommentált prezentálása kis adalék lehet a hazai jogi kultúra történetéhez, 
ugyanakkor tisztelgés egyik mesterem és mentorom, Ruszoly József professzor úr elő tt . 
Introductio 	 . 
A hazai könyvészeti irodalomban a közelmúltban Dörnyei Sándor t hívta fel a figyelmet 
néhány olyan régi egyetemi nyomtatványtípusra, melyek a kora újkori egyetemjárásról 
meglévő ismereteinket gyarapfthatják. A Régi Magyar Könyvtár (RMK) munkálatainak 
19. századi megindulása óta előtérben lévő (de tudománytörténetileg kellően máig sem 
kiaknázott) disputatiók és dissertatiók, valamint az ezen kisnyomtatványokban megje-
lenő üdvözlő versek mellé a hungarika-kutatások az utóbbi évtizedben olyan új forrástí-
pusokat állítottak, 'mint az egyetemi tanulmányokat lezáró nyilvános vitákra, illetve a 
doktorrá avatási ünnepségekre szóló invitatiók. Ezen meghívók — szabály szerint - né-
hány napos eltéréssel születtek és általában valamely hivatalos egyetemi tisztviselő 
nyomatta, s küldette szét (természetesen a jelölt költségére) azokat. A meghívók sok 
' A legfontosabbaknak az alábbiakat tekintem a világhálón elérhetők közűt: 
Inscriptiones Album Amicorum — http://iaa  jgypk.hu/iaa/index.php?page=home; Repertorivm Alborvm 
Amicorvm — http://www.raa.phil.uni-erlangen.de/index.shtinl;  Repertorium Academi cum Gennanicum 
(RAG) — http://www.rag-online.org/index.php/de.html; Katalog der studentischen Stammbücher in der 
Universitiitsbibliothek GieBen — http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4706/;  Katalog der Leichen-
predigten der Herzog August Bibliothek — http://avanti. hab.de/hab—db/lpx/html/start_ger.html; Zentrales 
Verzeichnis Digitalisierter Drűcke — http://www.digitalisiertedrucke.de/;  Verzeichnis der im deutschen 
Sprachbereich erschienenen Dnicke des 16. Jahrhunderts (VD 16) — http://www.vdló.de/;  Das .Verzeichnis 
der im deutschen Sprachraum erschienenen Dnicke des 17. Jahrhunderts — http://www.vdl7.de/ . 
2 DÖRNYEI Sándor: Egy kis hungarika-csokor. Fata libelli: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére 
írták barátai és tanítványai. Országos Széchényi Könyvtár,.2003, 321-328. 
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esetben az invitáló érdeklődési körének megfelelő rövid tanulmányt is tartalmazhattak. 3 
A hungarika-kutatás számára ezek a kisnyomtatványok akkor érdekesek, ha a meghívó 
személye vagy a jelölt — akinek a tudományos előrelépéséhez az esemény kapcsolódott 
— magyarországi születésű. Dörnyei felhívja a figyelmet arra is, hogy ilyen nyomtatvá-
nyokra elsősorban az orvosdoktori promotiók körében számíthatunk, hiszen más tudo-
mányterületeken nem volt kötelező a doktori oklevél az adott szakterületen való műkö-
déshez.' 
Azon kevés magyarországi származású jogi doktor tekintetében, akit a 16-18. száza-
dokból ismerünk, valóban örülhetünk, ha egyáltalán a „fokozatszerzési eljárás" legfon-
tosabb dokumentuma, a nyomtatott disputatio fellelhető valamelyik könyvtár mélyén. 
Mégis van néhány eset, ahol jogi dokto ri promotiók nyomtatott „melléktermékei" is 
ránk maradtak. Ismerünk néhány meghívót és életrajzot is, érdekes módon elsősorban a 
17. századból. 5 
Most egy másik melléktermék típusra (ha nem egyedi jelenségről van szó) szeret-
ném felhívni a figyelmet. Már eddig is isme rtünk több olyan versgyűjteményt, amely a 
fokozatszerző honfitársat, barátot vagy conmensalist köszöntötte hallgatói élete nagy 
eseménye alkalmából. 6 Bár ezekhez a verses köszöntésekhez áll legközelebb, az alább 
ismertetendő dokumentumra azonban párhuzamot mindeddig nem isme rtem, jogi dokto-
rok esetében bizonyosan nem. 
Történt Jénában 1680 nyarának végén, hogy egy magyarországi származású joghall-
gató doktori fokozatszerzése során a disputatio inauguralis, valamint a dékáni invitatio 
kinyomtatása mellett egy harmadik munka is sajtó alá került. Mégpedig egy olyan 
panegyris, melynek apropóját a doktori promotio adta, s amelyet az ünnepélyes doktor-
avatás alkalmával valószínűleg fel is olvastak.' Daniel Klesch sok tucat munkájának 
egyikéről van szó, melynek rövidített címe Pentas doctorum iuris in Hungaria, 8 s mely-
ben az első kísérletet kell látnunk arra, hogy — ha sajátos válogatási elvek alapján is — 
számba vegyék azokat, akik Magyarországról indulva külországi akadémiákon jogi 
doktori címet szereztek a 16-17. században. 
Ritus Promotionis 
Mielőtt bemutatnám a rövid nyomtatványt és a forrás elemzése során törekednék megvi-
lágítani olyan adatokat, melyek nem, vagy csak kevésbé isme rtek, röviden — az általáno-
sítással járó veszélyeket is felvállalva — szólnunk kell a doktori promotiók kora újkori 
egyetemeken szokásos folyamatáról. 9 
3 Vö. DŐRNYEI: i. m. 321. 
Dörnyei arra is felhívja a figyelmet, hogy sok esetben a meghívóknak általában nem volt impresszum-
mal ellátott címlapja, s általában a kérdéses disszertációhoz kőtve maradtak fenn. Ugyanakkor sok esetben 
tartalmazták a jelölt életrajzát is. Ilyet ö csak medicusoknál talált. 
5 Wilhélm Artner — lásd alább; Michael Pancratius — RMK III. 2144.; Johann Christoph Thill — VD17 
14:060960Q 
6 A Dörnyei által hozott példán kívül lásd az alább említendő versgyüjteményt Palumbini avatásához kap-
csolódóan. RMK III. 2987. Vő. itt a 20. jegyzetet. 
' Dörnyei tipológiájában ennek az iratnak nem találtam megfelelő elhelyezést, hisz nem meghívó a szó 
szoros értelmében és nem is valamilyen „tanúsítvány." 
8 RMK III. 3500. A nyomtatvány „hallomásból" eddig is ismert volt, de most ténylegesen és széles kőr-
ben is hozzáférhetővé vált, hiszen négy lapja letőlthető a világhálóról. VD17 547:633907V 
9 A promotios eljárás ceremoniális elemeinek, a dokto ri (és magisten) fokozatok társadalmi és szakmai 
jelentőségének kutatása az utóbbi bő egy évtizedben szinte slágertémának számít az európai egyetemtörténeti 
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A kora újkori egyetemek és „egyetemisták" életében a doktori-promotio, a doktori 
fokozatban részesítés rituáléja (rite de passage) egy olyan fontos esemény volt, amely a 
jelölt életpályája új szakaszának kezdetét jelölte, s melynek révén egy bizonyos (szűk és 
kiválasztott) közösség tagja lett. A fokozat nem csak egy bizonyos intellektuális minő-
ség elérését jelentette, hanem a rendi társadalmon belül egy bizonyos szintre emelkedést 
is. 10 Talán ez utóbbi törekvés a magyarországi származású. jelölteknél — a későbbi hazai 
szerepvállalásra nézve — nem volt olyan nagy jelentőségű és feltűnő (legyen szó akár 
nemesi, akár polgári származású hallgatóról), mint Nyugat- és Közép-Európa más terü-
letein, de mégis a mi peregrinusaink is alkalmazkodtak az egyetemi környezet, á. res 
publica litteraria elvárásaihoz. 
A fokozatszerzéshez pedig ceremóniák kötődtek, melyek a középkortól kezdődően 
(a helyi sajátosságokkal mindig számolva) bizonyos standardizálódáson mentek keresz-
tül,. és egy közel hasonló séma sze rint zajlottak szerte a kontinensen.' 1 
A doktori (három felsőbb karon) és a magisteni fokozat megszerzése (a filozófiai fa-
kultáson) két viszonylag jól elkülöníthető részre tagolódott. Előbb egy ta rtalmi jellegű 
vizsgafolyamatnak kellett megfelelni, ami szóbeli részre illetve egy vitatkozásra 
(disputatio) oszlott. Ezt követte a tulajdonképpeni avatási ceremónia, mely során újon-
nan szerzett jogaival ruházták fel az új dokto rt . Eltérés (a szakmai mellett) régiónként és 
egyetemenként inkább az első eseménysorban volt megfigyelhető, 12 míg a ceremoniális 
események magja mindenütt azonos volt. 13 
A karok a ius promovendi révén maguk határozhatták meg a vizsgárabocsátás előfel-
tételeit és a vizsga lefolyását. A 17. századtól egyre inkább záróvizsga jellegűvé váltak a 
vizsgálatok, vagyis a tanulmányok teljes lezárásához kötődtek. 
A jogi karokon a záróvizsgának általában három eleme volt: 
a jogi ismeretek általános vizsgálata a doktori kollégium arra kijelölt tagjai előtt 
(tentamen, szigorlat); . 
— két véletlenszerűen kiválasztott és a vizsga előtt röviddel megkapott szöveghely 
szóbeli elemzése (puncta), melyet néhol a 24 órán belüli írásbeli kidolgozás vál-
tott fel; 
a disputatio, a tézisek nyilvános megvédése (disputatio pro gradu). 14 
kutatásokban. Legyen elég itt csak az alábbi tanulmánygyűjteményekre utalni: Promotionen und Promotions-
wesen an deutschen Hochsc/nrlen der Friihmodenre. Hg. Rainer A. MOLLER. Köln, 2001. Examen, Titel, 
Promotionen. Akademisches und staatliches Quálifikationswesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert. Hg. Rai-
ner Christoph SCHWINGES. Basel, 2007. Bild-Daten-Promotionen: Studien sum Promoti.inswesen an deutschen 
Universitnten der frühen Neuzeit. Hg. Rainer A. MÜLLER — Hans Christoph LIESS — Rüdiger VOM BRUCH. 
Stuttgart, 2007. 
1 ° Marian FŰSSEL: Rites Promotionis. Zeremoniell und Ritual akademischer Graduierungen in derfnihen 
Neuzeit. Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21. 
Jahrhunderi. Hg. Rainer Christoph Schwinges. Basel, 2007, 413. 
11 Willem FRIJHOFF: Der Lebensweg der Studenten. Geschichte der Universitát. in Europa. Band II. Von 
der Reformation zur Französischen Revolution (1500-1800). Hg. Walter Rüegg. München, 1996, 291-292. 
12 Ez vezetett az ún. promotiós-karok legendájának kialakulásához: voltak karok, ahol tanulni és voltak, 
ahol fokozatot szérezni volt érdemes. A jénai jogi kar a kérdéses időszakban inkább az utóbbiak közé kapott 
besorolást a közvélemény szemében. 
13 FŰSSEL: i. m., 417. 
14 Ez uróbbiakra lásd SzABÓ Béla: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók /ailfőldi egyetemeken a 
XVI—XVIII. században készített disputasióinak (dissertatióinak) elemzéséhez. Publicationes Universitatis 
Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tom. VIII. Fasc. 5. 1993, 88-89. 
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Az első két eseményt összeforglalóan examen privaturnként jelölhetjük, amely vi-
szonylag szűk körben zajlott, míg a vitatkozást examen publicumnak nevezték, mivel 
szélesebb közönség — általában a teljes kari közösség — elő tt zajlott . 
Az idők folyamán egyre inkább az első és a harmadik momentum került előtérbe. 
Néhol próbaelőadásokat is, megköveteltek a jelölttől,' S de ez már inkább a tanári pályá-
ra törekvők számára volt fontos. 
A tradíciókhoz ragaszkodva a jogi karokon szabály sze rint még azokon az egyete-
meken is mindkét jogban (in utroque iure) adták meg a fokozatot, ahol kánonjogi okta-
tás már nem is volt. A címeket a protestáns egyetemeken egyetemi vagy területi hiva-
talnok adta, míg a katolikus területeken megmaradt az egyházi hatáskör. 
A fokozatszerzés ceremoniális része' 6 szintén több aktusból állt (melyekhez kapcso-
lódnak azok a nyomtatványok is melyek az alábbiakban említésre kerülnek). Általában 
három eseményt különböztethetünk meg egymástól: az avatás helyére v aló ünnepélyes 
felvonulást (processio), a tulajdonképpeni avatási szertartást és végül az azt követő kö-
zös étkezést (prandium). . 
A ceremoniát megelőzte a meghívók elkészíttetése és kiosztása, sok esetben csopor-
tosan végigjárva a meghívandó személyeket a kari jogarral a kari pedellus vezetésével. 
A megelőző napokban gyakran sort kerítettek ünnepi istentiszteletre is: 
Az avatás helyszínére történő felvonulás szintén a ka ri jelképek alatt és a pedellus 
vezetésével zajlott, akiket a kar tanári kara és rangsorrend szerint a vendégek és a hall-
gatóság kísért. Az avatás zenével és a mindenkori dékán beszédével kezdődött, majd a 
jelölt egyetemi kancellár előtt letett esküjével folytatódott, ahol a jogar megérintésére 
sor kerülhetett." Az eskü után a jelölt letérdelt és kérte a fokozat és az ahhoz kapcsoló-
dó jelképek kiadását. A kancellár vagy a dékán (a promotor) rövid beszéde után a rá ki-
osztott jogra hivatkozva felruházta a jelöltet a venia legendivel és átadta az eléjáruló je-
löltnek a doktori jelképeket (doktorkalap, gyűrű, könyv és helyi szokások szerint más 
insigniumok' s). Ezt követte a békecsók, a jelölt átölelése és megáldása. Sok helyen az új 
doktor rögtön jelét adta tanári képességeinek, miután azonnal egy disputatio elnökletét 
látta el az avatás helyszínén. Ennek végével a köszönetnyilvánítások után — újabb felvo-
nulással — a pr•andium doctorale színhelyére vonult az egész társaság. Ezzel vált a jelölt 
teljes értékű tagjává új közösségének. 
Az alábbiakban isme rtetendő nyomtatványt Daniel Klesch egy pozsonyi származású 
jogász doktorjelölt, Johann Christoph Planckenauer promotiójához kapcsolódóan készí-
tette el. Ismerjük Planckenauer disputatio inauguralisát, és vannak nyomai az avatásra 
szóló dékáni meghívónak is. Az, hogy a Klesch által panegyrisnek — vagyis ünnepi kö- 
zönség előtt elmondandó és ünnepies tárgyával s emelkedett előadásával a hallgatóság•  
tetszésének megnyerésére törekvő beszédnek — nevezett írása valóban elhangzott-e, és 
ha igen, a „rítus promotionis" mely szakaszában, ma már nem deríthető ki. 
15 Helmut COING: Die juristische Faladuit und Ihr Leh ►programm. Handbuch der Qüellen und Literatur 
neueren europiiischen Privatrechtsgeschichte. Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts. 
II/1. Wissenschaft. München, 1977. 51-52. példákkal. 
16 Az alábbiakra lásd FÜSSEL: i. m., 419-424. 
17 Walter PAATZ: Die akademischen Szepter und Stübe in Europa: Svstematische Untersuchung zu ihrer 
Geschichte und Gestalt. Heidelberg, 1979.91-93: 
18 Erről összefoglalóan FÜSSEL: i. m., 437-443. 
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Tartalma miatt azonban mindenképpen számot tarthat az utókor érdeklődésére. Néz-
zük előbb a mű szerzőjét, majd munkájának tartalmát. 
„Poeta laureatus Caesaris" 
Daniel Klesch a magyarországi evangélikus egyháztörténet egyik neves alakja, akinek 
tanári, lelkészi és irodalmi működése jól jellemzi a 17. század hazai konfesszionális és 
művelődési viszonyait. A királyi Magyarország protestáns értelmiségének jellegzetes 
sorsú személyiségeként élete során volt németországi peregrinus, megbecsült tanár és 
lelkész, az ellenreformáció foglya és száműzött szaktekintély, majd sorsába belerok-
kant, bérprédikációkból élő házaló látnok. 19 
1680-ban Jénában még az ereje teljében lévő, bár már száműzetésben élő Daniel 
Klesch fogalmazta meg és adta nyomdába az általunk bemutatandó számadást. Ekkor — 
mint azt a munka címlapja is tükrözi — a jénai városi iskola tanára volt, de 
„öntitulatúrájában" egész korábbi sorsát belefoglalja: utal tudományos és irodalmi elis-
mertségére, korábbi magyarországi lelkészi és esperesi tisztségére, valamint arra, hogy 
most a száműzetés keserű kenyerét eszi. („p.l.c. ss. theol. bacc. ántidlzac in Hung. past. 
insp. et consist. assess. &c. nunc ob exilium sch .olae Jen. sen. rectore"). 
Kézenfekvő, hogy az ekkor már hatvanadik életévét betöltött, jelentős irodalmi múl-
tat a háta mögött tudó honfitárs vállalkozott egy ilyen beszéd megfogalmazására. A 
Hungarus-szolidaritás mellett érre további két oka is lehetett. 
Az első — személyes — indok, hogy fia, az ekkor 22 éves Christoph Daniel Klesch 
ugyanazon hallgatói körbe 20 tartozott, mint a doktorrá avatandó Johann Christoph 
Planckenauer. Szintén joghallgató volt, és ugyanúgy beletartozott Peter Müller'profesz-
szor2 ' szűkebb tanítványi körébe, mint amaz: Planckenauer 1678-ban, az ifjabb Klesch 
19 Daniel Klesch (1619-1697) evangélikus lelkész, teológiai doktor; Christoph Klesch nemes származású 
bányamester, városi tanácsos fia, 1619-ben született Iglón. Tanult Rozsnyón, Eperjesen és Pozsonyban. Utób-
bi helyen már magántanítóskodott nemesi családoknál. Később nagyapjához ment Bécsbe, aki külföldre küld-
te tanulni. Wittenbergben 1644. májusában iratkozott be az  egyetemre, utóbb megfordult Helmstedben, 
Rintelnben, Marburgban, GieBenben és StraBburgban is. 1649 májusában a wittenbergi egyetemen magisteni 
fokozatot szerzett s poeta laureatus. is lett. Előbb Szentgyőrgyön (rector), majd 'Sopronban lett tanár 
(conrector). Majd egy évtizedig tanított itt. 1659-ben Kőszegre vitték német lelkésznek, 1662-ben pedig 
Szentgyörgyre, ahol 1665-ben a horvátok kirabolták és elíízték. Száműzöttként Felső-Magyarországon, 
Szepesváralján lett lelkész és a szepesi 24 város esperese. 1668-tól Szepesolasziban lelkészkedett, ahonnan — 
miután vallásáért Kassán hat hónapig fogságban volt — 1674-ben Németországba emigrált. 1675 -ben a lipcsei, 
1676-ban — miután augusztusban rector lett a jénai városi iskolában — a jénai egyetemre iratkozott be. Később 
Weissenfelsben volt gimnáziumi tanár, majd heldrungeni esperes. Évekkel később elméje megzavarodott és 
képzelt isteni látomásai támadtak, amiért a weissenfelsi consistorium kérdőre vonta 1690-ben, ami miatt ön-
ként letette hivatalát. Ezután bevándorolta a fél protestáns Európát (Szászország, Anglia, Svédország és Dá-
nia), de sehol se talált nyugtot. Végül Poroszországban, Berlinben húzta meg magát és politikai jóslatok meg-
fogalmazásával tűnt ki. 1697-ben halt meg Berlinben, leesvén egy sötét lépcsőről. Czvittinger (Moller Daniel 
Wilhelm után) találóan ezt írta róla: „Fuit in senectute infans, in virili aetate Hercules, et in iuventute sersex." 
Vö. többek között David CWITTINGER: Specimen Hungariae literatae. Accedit Bibliotheca scriptonun qui 
extant de rebus Hungaricis. Francofurti—Lipsiae, 1711, 206-219.; Johann Hein rich ZEDLER: Universal-
Lexicon Aller Wissenschaften und Künste..., 15. Halle—Leipzig, 1737. 920.; ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi 
protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. Ladányi Sándor, Budapest, 1977 3, 322-323, RMK III. 2987. 
20 A Hungarus-társaságról jó képet ad az a füzet, melyet egyik társuk, Matthias Palumbini orvosdoktorrá 
avatása alkalmából neki szóló üdvözlő verseket tartalmaz, s melybe csaknem húsz magyarországi ít verset, 
köztük Daniel Klesch és fia Christoph Daniel, valamint a joghallgató Planckenauer és Matthaeus Reutter. Vö. 
RMK III. 2987. 
21 Peter Műller (1640-1696) jogászcsaládból Nordhausenben született. Hazai tanulmányok után 16 éves 
korától bölcsészetet és jogot hallgatott Jénában, GieBenben, Erfurtban és Helmstedtben. Utóbbi helyen szer- 
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1680-ban disputált a Digesta utolsó címét feldolgozó, Müller által vezetett hallgatói 
körben. 22 A fiatal Klesch wittenbergi, danzigi 23 és königsbergi 24 tanulmányok után 
1678-ban iratkozott be Jénában, 25 ahol történéseink évében két disputatiot is megvédett: 
az egyiket nem isme rt időpontban a már említett vita-kollégium keretében, 26 a másikat —  
a később több kiadást is megért munkát — pedig néhány hónappal később december-
ben. 27 Mindkettőt Müller professzor védnöksége mellett. 28 
Daniel Klesch második indító okaként, amely az üdvözlőbeszéd megfogalmazására 
ösztönözte, talán bizonyos pénzbeli ellentételezést is megjelölhetünk, különösen ha fi-
gyelembe vesszük, hogy Klesch száműzetésében mindig is gyakran vállalkozott yen- 
zett doktori (dr. iur. utr.) címet valószínűleg 1675-ben,  előtte Bleicherodában lett syndicus, majd (1670) 
Stollbergben városi tanácsnok. 1676461 rendkívüli jogászprofesszor, 1680-tól az Institutiók majd a Pandek-ták, 
később a hűbérjog és a novellák és a ius publicum rendes tanára, utóbb a kar seniora. 1693-tól ReuB grófjának 
kancellárja és udva ri  tanácsának elnőke, valamint a gerai gimnázium jogtanára. Meglehetősen termékeny, de 
nem igazán nagyhatású szerző, aki rendkívül sok disputasiót védetett és azokat gyűjtemények formájában adta 
ki. Munkáit felsorolja Jugler. Vő. Johannes GÜNTHER: Lebensskizzen der Professoren der Universittit Jena 
seft 1558 bis 1858 (Neudmck der Ausgabe Jena, 1858), Jena, 1979, 63., Johann F ri edrich JUGLER, Beytrüge 
zur juristischen Bibliographie oder genauere litterarische und critische Nachrichten von  den: Leben und den 
Schriften versorbener Rechtsgelehrten auch Staatsmánner, welche sich in Europa beriihmt gemacht haben. V. 
Leipzig, 1779, 80-83. Az elnőklete alatt megvédett disputafiók katalógusát maga adta ki: Petri MÜLLERI, ICti 
Et In Academia lenensi Professoris Ordinarii Editorum Tractatuum Et Dissertationum Catalogus. [Jena]: 
Topis Nisianis, 1690. Ebben tételesen felsorol 209 disputatiót (köztük az ifjabb Klesch peregrinációról szóló 
vitatkozását) és 13 gyííjteményt, összesen 307 további disputatióval. 
22 A collegia disputationum (disputatoriam) tagjai egypraeses (általában egy professzor) vezetésével egy 
meghatározott nagyobb téma részkérdéseiről, legtőbbször a Corpus luris (ritkábban más tekintélyes könyv) 
egyes részleteiről rendeztek „vitakört". A tárgyalandó könyvet egyenlő részekre osztották fel, s e részek tar-
talmát kellett a hallgatóknak tézisekben összefoglalniuk. A vitákat meghatározott időközönként tartották, a 
respondensek sorrendjét sorshúzással állapították meg. Mivel egy-egy hallgató meghatározott időszakonként 
többször is sorra került, az így ta rtott vitatkozásokat disputationes circulares-nak is nevezték. A ciklus végén 
— amennyiben a téziseket sorra kinyomtatták — gyakran egységes gyűjteményként is kiadásra került a  „vita-
kör" anyaga. A collegia keretében megvitatott és kinyomtatott valamennyi disputatiónak külön címlapja volt, 
mely az adott vitatkozásnak a sorszámát is feltüntette. E művek az alapul szolgáló könyv folyamatos kom-
mentárjai lettek. Egyes professzorok, így Peter Müller is, a későbbiekben ezen disputációk összegyűjtésével 
jelentős művekkel gyarapíthatták a jogirodalmat (ún. lánckommentárok). Vö. SZABÓ Béla: Előtanulmány... i. 
m., 89-90., és az ott említett irodalmat. 
23 Itt bölcsészetet hallgatott és megírta illetve megjelentette apja fogságának friss történetét. Vő. RMK. 
III. 2657. Ugyanitt kiadta Caspar Piltzius Dobsina 1584-es törökök általi feldúlásáról írott munkáját. Vő. 
RMK. III. 2579. 
24 SZÖGI László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526— 
1788). Budapest, 2003. nr. 1443. 
25 MOKOS Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. (Magyarországi tanulók külföldön 1) Buda-
pest, 1890, 27. 
26  Ez a munka tudtommal nem jelent meg önálló füzetként: Collegii publici ad Titul. Ult. Digestorum De 
Diversis Regulis Juris Antiqui Pars Post. Disputatio X. (Lex CXXXIII—CXLII.). Petrus MÜLLER, Collegii 
publici ad titul. ult. digestonun de diversis regulis juris antiqui pars poste rior... [Jenae], literis Müllerianis, 
anno M DC.L : 169-192. VD17 3:684670S — RMK III. 6782. [példány: MPI (Frankfu rt) — OSZK RMK 
III. 3042a — ELTE Egyetemi Könyvtár RMK III. 497. — DE ITT fénymásolat] 
27 Dissertatio De Jure Peregrinantium Quam Praeside Petro MULLER° U. J. D. & Prof Ord. Ad. d. ... 
Decembr. Publicae ventilationi erponit Autor Christophorus Daniel KLESCH Hungarus. Jenae, Topis 
Müllerianis. 1680. VD17 32:628020Z — VD17 23:281619Z — RMK III. 3041. [példányok: MPI (Frankfu rt) 
Nettelbladt 98 — Rostock 313025 — DE JTT fénymásolat] 
28 Nem tudjuk Christoph Daniel Klesch meddig tanult Jénában. Későbbi sorsáról annyi isme rt, hogy haza-
térte után Nemescsón lett lelkész, de hogy mettől meddig, az nem tudott. Vö. SZINNYEI József: Magyar írók 
élete és munkái. VI. Budapest, 1891-1914., 543. ZOvÁNYI: Lexikon..., i. m., 323. 
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dégprédikációkra, ami bizonyos értelemben megélhetést is biztosított számára. 29 Bizo-
nyosnak vehetjük, hogy Klesch nagyobb örömmel köszöntötte volna fiát jogi doktor-
ként. . 
„Recensio" 
Daniel Klesch munkája 3° formailag két, tartalmilag három részre bontható. Mindkét 
megkülönböztetésben elválasztandó a nyomtatvány címlapja, amely szokásos barokkos 
körmondatban arról tájékoztat, hogy az öt magyarországi jogi doktor poetikus és törté-
neti számbavételére a Pozsony melletti Köpcsényből való kiváló Johann Christoph 
Planckenauer doktori promotiója alkalmából kerül sor, midőn őt a hírneves jénai egye-
temen Henricus Balthasar Roth jogász-rector, 31 Georg Adan Struve, a jogászok kollégi-
umának elölj árój a32 és a jogi kar dékánja, Nicolaus Christoph Lyncker33 1680. augusz-
tus 3-án nyilvánosan és ünnepélyesen mindkét jog doktorává nyilvánítanák öt magyar-
országi jogi doktor után hatodikként. . 
A címlapon nincs se pontos hely, se időpont megjelölve (még a szokot t időre és 
helyre való utalás révén sem), ezért nem tekinthető meghívónak, inkább (szívességi 
vagy inkább ellentételezett) „ajándéknak," amivel az esemény fényét kívánja emelni 
a szerző. Mivel Klesch „munkateljesítménye" túlmutat az egyébként szokásos költé- 
29 Josef Ladilaus KOVACS: Oberungarische Studenten und Seelsorger in Ödenburg, . Ödenburger in 
Oberungarn in, 17. Jahhundert: Studien anhand der Familien Seeimann, Klesch und Serpilius. Deutsche 
Sprache und Kultur in der Zips. Hg. von Wynfri ed KRIEGLEDER — Andrea SEIDLER — Jozef TANCER. Bremen, 
2007, 213. 
3° Teljes címét olvashatjuk a melléklet első oldalán. VD17 547:633907V . 	 . 
31 Heinrich Balthasar Roth (1639-1689) gerai születésű. Szülővárosában és Arnstadtban folytatott.tanul-
mányok után jogot hallgatott Jénában, majd az arnstadt .i Schwarzenberg gróf tanácsosa le tt. 1676-tól jogtanár 
volt a jénai jogi karon. Vő. GÜNTHER: i. m. 63. 
32  Georg Adam Struve (1619-1692) jénai és helmstedti jogi tanulmányok után 1645-tő1 a hallei esküdt-
szék (Schöppenstuhl) assessora és miután 1646-ban Helmstedtben jogi doktori címet szerzett, ugyanezen év-
től a jénai jogi kar rendkívüli tanára (előbb az bzstitutiók, majd a Pandekták s végül a Novellák és a hűbérjog 
professzora volt). 1661-től városi tanácsos Braunschweigben. 1667-től weimari udva ri , majd 1672-ben titkos 
tanácsos, 1674-től Újra rendes professzor a jénai jogi karon, ahol kánonjogot adott elő: 1680-ban a szászorszá-
gi gyámkormány elnöke lett és jogilag feladta katedráját, bár az oktatást haláláig nem hagyta abba. Az egyik 
legsikeresebb magánjogi kommentár szerzője (Iurisprudentia Romano-Germanica forensis, Jena, 1670 és 
többször), ami a 18. század végéig általánosan elismert bevezető tankönyv volt a korabeli egyetemeken és az 
ügyvédek között is nagy népszerűségnek örvendett. Vő. STINTZING-LANDSBERG II.: i. m. 146-164.; Klaus 
LUIG: Struve, Georg Adam. Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike zum 20. Jahrhundert. Hg. 
Michael Stolleis, München, 2001. 606-607.; GÜNTHER: i. m. 60.; Allgemeine Deutsche Biographie, 36. 
Leipzig, 1893, 677-681. 
33  Nicolaus Christoph von Lyncker báró (1643-1726) gieBeni, jénai és mazburgi tanulmányai során 1664-
ben licencsatus iuris, 1668-ban doctor iuris címet szerzett GieBenben. 1670-től rendkívüli professzor 
GieBenben és az eisenachi herceg tanácsosa. 1674-től kormánytanácsos ugyanott. 1677-ben települt Jénába, s 
lett a jogi kar és a szakértői szék(Schöppenstuhl) és az udvari bíróság seniora,•majd 1680-tól a kar professor 
primariusa. A későbbiekben jelentős kormányzati és követi tisztségekkel ruházták • fel Eisenachban és 
Weimarban. Diplomáciai érdemeiért Lipót császár nemessé tette. 1694-ben újra a jénai jogi kar ordinariusa 
lett , de egy évre rá már elhagyta az egyetemet és a weimari fejedelmi tanács elnöke lett. 1700-ban a császár 
bárói rangra emelte, 1702-ben weimari titkos tanács elnőke és 1707-tő1 császári udva ri tanácsos. Ekkor adta 
fel jénai tanárságát is. Bécsben halt meg. Termékeny és korában tekintélyes tudós volt, akinek tőbb mint•200 
munkája jelent meg. Elsősorban consilium-gyűjteményei jelentősek. GONTHER: i. m. 63-64.; Allgemeine Deu-
tsche Biographie, 19. Leipzig, 1 .884, 737-740.; Neue Deutsche Biographie, 15. Berlin, 1987, 585-586. 
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szeti ujjgyakorlat keretét soha át nem lépő üdvözlő versek határán, feltételezhetjük, 
hogy (nyilvánvaló tévedései ellenére) Klesch hosszabb ideig készülhetett ezen 
számbavétel (recensio) elkészítésére (evolutio). 
A tényleges recensio prózában kezdődik: a szerző kihangsúlyozza, hogy kevés jogi 
doktor termett Magyarországon, éppen hogy össze lehet szedni ötöt, vagyis egy kézen 
számba vehetők, de tulajdonképpen ezek sem magyarok, hanem német származásúak, 
mint azt családneveik is mutatják. 
Természetesen Klesch téved, mikor csak öt magyarországi jogi doktor létére hivat-
kozik. Nem világos, milyen szempontból válogatott:. az bizonyos, hogy valamennyi 
választottja evangélikus, német anyanyelvű és német birod almi egyetemeken végez-
te tanulmányait. De ezen szempontoknak mások is megfeleltek volna (mint azt mel-
lékelt névsorunk is igazolja.) Az ötök kiemelését valószínűleg nem valamiféle 
számmisztikának kell tulajdonítanunk, és azt sem.feltételezhetjük, hogy a nagy is-
meretségi körrel rendelkező, a nyugat- és észak-magyarországi viszonyokat feltéte-
lezhetően évtizedekre visszamenően jól ismerő Klesch ignorantia -ja okozza a 
recenzáltak csekély számát. Inkább azt kell látnunk, hogy egyrészt nem volt benne a 
köztudatban, hogy a jogászok számára is szükséges lehet Magyarországon a doktori 
cím, másrészt aki megszerezte, az sem tűnt ki különösebben a jogi feladatkörök ha-
tározatlan körvonalai miatt. 34 
Ezután hat disztichon-párban összefoglalja programját, kiemelve néhány jellegzetes-
séget a később részletesebben tárgyalandó jogászok személyiségéről, illetve életéből. 
Christoph Lacknert például Sopron városfalai építőjeként és a császár kedvenceként; 
Wilhelm Artnert a soproni hatalmi jelképek birtokosaként; Michael Pancratiust Eperjes 
ékeként, majd Dacia pásztoraként; Johann Andreas Lochnert, pedig a rajnai választófe-
jedelem bizalmasaként énekli meg. S az utolsó sorpárban az új doktornak, akit édes 
pártfogójának nevez, kívánja a jó előjelek áldását. 
aa Nem foglalkozva a Mohács előtti jogi doktorok százaival és azokkal sem, akik a 16. században Chris-
toph Lackner soproni jogtudós előtt szereztek „valahol Európában" jogi doktori címet, Klesch az alábbi többé-
kevésbé általa is ismerhető doktorokról nem tesz említést: 
A lőcsei Caspar Cramer, aki (valószínűleg) Wittenbergben szerezte címét a 16. század végén. 
A pozsonyi Caspar Partinger, aki Bolognában szerezte fokozatát 1605-ben, s később a Magyar Kamara 
tanácsosa lett. 
A magyar nemes Joannes Thibal, aki szintén Bolognában lett jogi doktor 1605-ben. 
A pozsonyi Jacobus Szelleczky de Szellecz, aki Bázelben, 1615-ben doktorált és később Pozsony jegyző-
je, szenátora és főbírája lett. 
A pannóniai Benedictus Zalnpaum, aki 1626-ban Bázelben lett doktor, és később bécsi ügyvédként tevé-
kenykedett . 	 . 
6.A késmárki Johannes Serpilius, aki valószínűleg dokto ri címet szerzett Kőnigsbergben 1643 után és ké-
sőbb Szepes megye táblabírája, Sopron jegyzője és városbírája lett. 
A pozsonyi Jacobus Szelleczky jun., aki 1652-ben védte doktori disputasióját StraBburgban. 
A modori Adamus Ignatius Strell, aki Bécsben lett jogi doktor 1664-ben. 	. 
Az erdélyi Caspar Enyedi, aki 1660-ban Utrechtben szerzett dokto ri címet. 
A medgyesi Laurentius Toppeltinus, aki 1667-ben Orleans-ban doktorált. 
A pozsonyi Johann Ferdinand Behamb, aki 1672-ben Ingolstadtban védett és később Linzben lett pro-
fesszor, jelentös jogi író. 
Az aggaui Paulus Josephus Glaz, bécsi jogi doktor (1677), aki ott is lett ügyvéd és a jogi kar dékánja. 
A pozsonyi Paulus Carolus Waldmann alias Geyger, Heidelbergbein szerezte fokozatát 1674-ben. 
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„Pentas Doctorurn furls" 
Klesch ezután rátér tulajdonképpeni céljára és példaként állítja Planckenaur elé öt előd-
jét. A szerző rendkívül kiegyensúlyozatlan a jogászok jellemzése során, valószínűleg a 
rendelkezésére álló adatok eltérő mennyisége miatt. 
Primus. dr. Christoph Lackner 
Egyértelmű, hogy az „ötök" leghíresebb tagja Christoph Lackner Sopron tudós pol-
gármestere volt. Klesch egyedül i tt teljesíti azt, amit egy méltató életrajzzal kapcsolat-
ban akár a kortársak, akár a későbbi nemzedékek elvárhattak. Közismert adatok felsoro-
lásával tiszteleg a nagy polgármester elő tt és a következő korok fiai számára is megkö-
zelíthetetlennek tekinti teljesítményét. Megemlíti összes címét, irodalmi munkásságát, 
szól származásáról, aranyműves apjáról és magának Lacknernek mesterségbeli ügyes-
ségéről, amit sok olyan ötvösremek fémjelez, amit a császárnak hagyományozott vég-
rendeletében azért, hogy az evangélikusok érdekében te tt alapítványait az uralkodó 
megerősítse. Az uralkodó olymértékben kedvelte Lacknert, hogy könnyűszerrel tudott 
kedvezményeket és privilégiumokat kieszközölni városa számára. A császár szokatlan 
kegyességének okát abban látja a szerző, hogy Lackner — miután a dokto ri címét meg-
szerezte — karinthiai nemes ifjakat kísért Itáliába nevelőként, s az isteni gondviselés úgy 
hozta, hogy ezen útja során az incognito peregrináló Ferdinánd, az akkor még kiskorú 
osztrák főherceg (később II. Ferdinánd császár és király) és Lackner ugyanazo n  vendég-
fogadóban szálltak meg a sors kegyéből. Így a herceg megisme rte Lacknert és együtt 
utaztak tovább Itália-szerte, anélkül hogy kívülállók számára kiderült volna a herceg 
személyazonossága. Később a császár rendkívül nagyra értékelte Lackner hallgatását és 
hűségét, tanácsosai közé választotta, és családias kapcsolat (familiariss confidentia) ala-
kult ki közöttük s a császár kegyekkel halmozta el Lacknert. Miután Lackner hosszú 
éveken keresztül irányította városát és gyermektelen maradt (vagyis magva szakadt — 
mondja Klesch), végrendeletében százezret hagyo tt kegyes célokra, így külföldi egye-
temeken tanulók valamint árva polgárleányok házasságának támogatására. Nem hall-
gathatja el Klesch azt sem, hogy Lackner nemesek és tudósok számára társaságot alapí-
tott, vagyont hagyott arra illetve megállapította alapszabályait is. Végül barokkos 
dícsérő jelzőkkel illeti Lacknert (a császár kedvence, Thémisz szívecskéje, szegények és 
árvák gyámola, a bíróság mindentudója, Magyarország szeme és városa dísze) és utal 
Hartliebius tübingeni koszorús költő disztichonjára, 35 melyben az azt hirdeti, hogy a ko-
rábbi évszázad nem termett Lacknerhez hasonlót és a jövő évszázad sem fog. 
Jelen keretek között nem tisztünk Klesch állításainak teljeskörű kritikának való alá-
vetése. Gondolatai jól tükrözik azt a képet, ami egy a 17. század közepén egy évti-
zedig Sopronban tanárkodó, de tulajdonképpen idegen értelmiségiben kialakulhatott
a nagy polgármesterről. Lackner élete egyébként (kivéve talán munkáinak jogtörté-
neti értékelését) jól feltárt. 36 Önéletírásának kiadása és peregrinációja körülményei- 
35 RMNY 999. — RMK.III. 335. 	 . 
36  Utaljunk itt csak az elmúlt években megjelent munkákra: KOVÁCS József László: Lackner Kristóf és 
kora (1571-1631). Sopron, 2004. 2 (A korábbi kiadás szkennelési hibákat . is mutató új változata); 
DoMINKOVITS Péter: Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. Sopron, 2007.;. Lackner 
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nek források által engedett feltárása37 lehetővé teszi, hogy cáfoljuk, vagy legalábbis 
erősen a legendák sorába utaljuk Klesch azon állítását, hogy Lackner itáliai útja so-
rán találkozott, 'sőt hallgatag kísérője lehetett a fiatal (II.) Ferdinándnak. Lackner 
doktori címe megszerzése után valóban hosszabban utazott Itáliában, de arról nem 
tesz említést, hogy ilyen jelentős és későbbi életére oly nagy befolyással bíró szemé-
lyiség került volna útjába. II. Ferdinánd — nem túl részletes — életrajzából azt tudjuk, 
hogy húszévesen, 1598-ban időzött hosszabban a félszigeten. 38 Ekkor Lackner azon-
ban már régen itthon volt. 39 Életrajzában a későbbi időben sem jelzi szorosabb kap-
csolatát a főherceggel, majd uralkodóval, igaz egy ezüst pohárkészletet hagyott rá 
végrendeletében. 4o.  
Secundus. dr. Wilhelm Artner 
Klesch még személyesen ismerhette második kiemeltjét, a soproni Wilhelm Artnert, 
aki az 1650-es években — mikor Klesch Sopronban tanárkodott — a város egyik legtekin-
télyesebb embere volt. Ki is emeli, hogy sok éven át volt Artner a város vezetője (Ad 
Clavum Reipublicae Semproniensis sedit & fasces Consulis gessit per complures 
annós). Utal felmenőire is, de közülük furcsa módon csak Sebaldus Artnert emeli ki, 41 
aki korábban Kassa városának syndicusa és szenátora volt. Klesch költészet iránti ér-
deklődését jelzi, hogy fontosnak ta rtja megemlíteni, hogy Sebald Artnerről többször 
megemlékezett Bocatius János Kassa korábbi neves költője és polgármestere (eadent 
Urbe Rei turn Literariae turn Politiae Rectore). 42. Magáról a jogi doktorról semmi mást 
nem tart  föntosnak közölni annak ellenére, hogy csaknem tíz évig ugyanazon várost 
szolgálták és kenyerét ették: 
Wilhelm Artner (1602-1657)43 Sopronban született. Apja Wolfgang Artner, anyja 
Margharetha Schmid, a lajtafői consul lánya. Az apa nem sokkal fia születése előtt 
Kristófnak mindkét jog doktorának rövid életrajza — Vitae Christophori Lack/iner I U.D. hominis, brevis 
consignatio (Sopron város történeti forrásai C. sorozat, 5. kötet), Ford., szerk. és jegyz. TÓTH Gergely, Sop-
ron, 2008. . 
37 Vitae..., i. m., 100-103. P. SZABÓ Béla: Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája. Tanulmányok dr. 
Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Jakab Éva, Szeged, 2004, 333-367. U6.: Széljegyzetek 
Lacloter Kristóf padovai tanuló éveihez (Rendhagyó recenzió újrafelfedezett önéletrajza kiadásához). Jogtör-
téneti Szemle, ( 2009/1), 33-43. 
38 Allgemeine Deutsche Biographic, 6. Leipzig, 1877,'646. 
i9 Vitae..., i. m., 22. 	 . 
40 DOMINKOVITS: i. m.. 62. 
41 Sebald Artnerről (* kb. 1573) keveset tudunk jelenleg. (1589-1592 között biztosan) Morvaországban 
tanult Sopron város anyagi segítségével. De ígérete ellenére nem szülővárosát szolgálta a későbbiekben, hi-
szen kassai jegyző lett. 1598-ban már „Inclytae Reipvb: In Regia & libera Hvngariae Superioris Civitate 
Cassovia, juratus Notarius & Tribunus" (RMK II. 285.) Vő. MoLLAY Károly: Többnyelvűség a középkori 
Sopronban. I Soproni Szemle, (1967), 155-167. Uő.: Többnyelvűség a középkori Sopronban. II. Soproni 
Szemle. (1968), 144-146. 
42 Bocatius több üdvözlő verssel kedveskedett Sebaldnak 1588 és 1589-ben. (RMNY 818. — RMK II 286., 
RMNY 846. — RMK II 287. 
43 Életére vő. HÁZI Jenő: Soproni polgárcsaládok (1535-1848), I., Budapest, 1982. nr. 190. BERTÓK La-
jos: Egy eddig ismeretlen régi magyar nyomtatvány: Artner Vilmos soproni jogtudós (1602-1657) tübingeni 
doktori értekezése. Könyv és Könyvtár: Könyvtártudományi és Bibliográfiai tanulmányok és Közlemények II, 
Budapest, 1961, 177-183.; Újabban HOFFMANN Gizella: Artner Vilmos (1602-1657) testintóniunta. Acta 
Historiae Litterarum Hungaricanim, Tom. XXIX, Ötvös Péter Festsch rift, Szeged, 2006, 77-83. Utóbbi 
Artner munkái tekintetében is naprakész. 
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tűnik fel először a soproni iratokban. Fiacskája gyerekkorában már városkapitány 
volt, s 1611-ben megválasztották belső tanácsosnak. Haláláig, azaz 1633. április 12-
ig több éven át viselte a városbírói,és a polgármesteri tisztséget. Az 1625. évi sopro-
ni országgyűlésen, mint polgármester jelentős érdemeket szerze tt polgártársai előtt. 
Wilhelm alsó iskoláit szülővárosában végezte, s atyja csak viszonylag későn 16 éve-
sen (1618-ban) küldte a boroszlói gimnáziumba tanulni: Itt Thomas Sagi ttarius ta-
nítványa volt három évig. 44  Innen az Odera menti Frankfurt egyetemére ment, ahol 
1621 áprilisában immatrikulált és harmadfél évig o tt tanult.45 Tübingenben 1623. 
novemberében46 iratkozott be. Nem egészen két év alatt háromszor disputált Chris-
toph Besold47 elnöklete alatt. Első vitatkozása 1624 júliusában politikai tárgyú volt 
és a magyar államélettel fogl_ alkozott. 48 Néhány hónappal később (októberben) már 
tételes jogi tudását bizonyított a személysértésekről szóló disputatióva1. 49  Rá egy 
évvel pedig doktori vitatkozását tartotta 1625 szeptemberében5u és ezzel szülőváros-
ából másodikként nyerte el a doktori címet. 51 A doktori címéről kiállított bizonyít- 
44 Ezen évek jele első nyomtatatásban megjelent vitatkozása, melyet sem a magyar könyvészet sem a VD 
nem ismer: Quaestio philosophica an temperamentum affectus et virtutes segvantur... [praeside] Thomae 
SAGITTARIO ... [respondente] GUIELMO Artnero... [Wratislavensi; 1621.] 
45 ZOVÁNYi Jenő: A magyarországi ifjak az Odera melletti frankfurti egyetemen. Protestáns, Szemle, 1. 
(1889), 183. 
46  Albert BŰRK — Wilhelm WILLE: Die Matrikel der Universitiit Tiibingen. II.: 1600-1710. Tübingen, 
1953, 150.; GÉMES István: .Hungari et Transylvani: Kárpát-medencei egvetemjárók• Tübingenben (1523-
1918). Budapest, 2003, 37. 
47 Resold, Christoph (1577-1638) előbb udvari bírósági ügyvéd volt Tübingenben, majd 1610-tő1 1635-ig 
professzor ugyanott. 1630-ban rekatolizált, rövid ideig osztrák kormánytanácsos, majd jogász professzor volt 
Ingolstadtban. Mindkét egyetemen jelentős tanári tevékenységet fejtett ki. Fontosabb művei: Templum 
hestitiae..., Tübingen, 1616; Synopsis doctrinae politicae, Tübingen, 1620.; Politicórum libri duo, Frank-
furt/Main 1620.; Thesaurus practicus, . Tübingen, 1629.; Dissertatio de studiosis, magistris, licentiatis, 
doctoribus: eorumque privilegiis, & immunitatibus, Tübingen, 1631.; Vö. Allgemeine Deutsche Biographie. 
II. Leipzig 1875, 556-558.; Neue Deutsche Biographie 2. Berlin, 1955,178-179. 
48 Dissertatio Politico-Juridica De Regno Hungariae, eiusque Jure: quam Deo ter. opt , max. adiuvante 
presidente Nobilif3imo Dn. Christophoro BESOLDO, inclytae Universitatis Tvbingensis antecessore 
celeberrimo, & p.t. rectore magnifico, patrono & preaceptore suo, aetena summi honoris observantia 
prosequendo; In auditorium Jurisconsultorum ad diem ... Juli publice excutiendiam et ventilandarn proponit 
Guilelmus ARTNER Oedenburgensis. Tubingae, Typis exscribebat Theooricvs Werlin, MDCXXIV. Vő. VD17 
23:286281K - RMK III. 1366 és 6145. [példány: MPI (Frankfu rt) — OSZK RMK III. 1366. — DE JTT fény-
másolat]. Ezt a munkát Fata Márta tévesen Wilhelm nagybátyjának, Erhardnak tulajdonítja. Vö. Márta FATA: 
Studenten aus Ungarn und Siebenbiirgen an der Universitüt Tübingen. Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und 
Wirlaungsgeschichte. Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen 
Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Hg. Márta FATA — Gyula KURUCI — Anton SCHINDLING, Stutt-
gart , 2006, 250. . 
a9 Disputatio Juridica De Injuriis. quam cum Deo, Authoritate & permissu nobilissirno.Icc. Ordinis sub 
praesidio dn. Christophori BESOLDI, ic.ac . in Academia Tvbingensivm antecessoris et . professoris 
eminentissimi, p. t. Decani spectatissirni, praeceptoris ac patroni sui summe colendi, observandi: GUILELMUS 
ARTNER Oedenburgensis, publicae, placidaeque disquisitioni in Acroasi jcc. submittit. Ad diem XXX. Octob. 
Tubingae, apud viduarn Johann-Alexandri Celü, anno MDCXXIV. Vő. VD17 14:026660M [példány: DE JTT 
fénymásolat] . 
° Disputatio Juridica Inauguralis. Ex lib. 18 & 19. ff. deprompta quam. DEO Feliciter Moderante 
Decreto Jurisconsultorutn Collegy, Inclyta Tubinga, pro summo in utroque Jure gradu & privilegiis 
Doctoralibus legitime obtinendis praeside dn. Christophoro BESOLDO Iureconsulto et antecessore longe 
celeberrimo patrono et praeceptore suo in aeternum colendo. Guilelmus ARTNER Oedenburgensis. Publice in 
aula nova solenni censurae subijcit ad diem 2. Septemb. horis consuetis. Tubingae, exscribebat Theodoricus 
Werlin, anno MDCXXV [példány: MPI (Frankfu rt) — DE JTT fénymásolat] . 
s ' A dsputatio , védése szeptember 2-án történt meg a címlap sze rint, míg a doktoravatási ceremónia 14-én 
zajlott le, mint azt a rector neve alatt kiadott és 1626-ban megjelentetett oratio mutatja: Oratio De Laudibus 
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vány szövege is ismert. 52  Tanulmányai befejeztével nem tért azonnal haza, amint azt 
két, az egyetemi tanulmányok költségei körül felmerült kérdést tárgyaló „monográ-
fiája" is mutatja, ami 1626-ban jelent meg Tübingenben. 53 
Egy évvel később azonban már otthon találjuk, hiszen 1627. július 14-én megkérte 
néhai Hornig Boldizsár belső tanácsos lánya, Judit kezét, akinek Lackner Kristóf 
volt a nevelőatyja. Érdekes, hogy akárcsak apjáét, az ő névét is hiába keressük a 
polgárkönyvben. Vilmos apja halála után annak helyére került be a belső tanácsba 
1633-ban. A tanács tagja maradt 55 éves korában, 1657. április 15-én bekövetkezett 
haláláig. Ez idő alatt többször viselte a polgármesteri tisztséget, azonkívül 1641. má-
jus 6-án a városi tanács őt választotta meg a Szent Mihály templom templomatyjá-
nak. Később királyi asztalnoki címet kapott, valamint Sopron követe volt az 1646-
47. évi országgyűlésen. 
Tertius. dr. Ferdinand Heindel 
Az ünnepi beszédben megörökített jogi doktorok közül a legkevesebbet Klesch is és 
az utókor is a pozsonyi származású Ferdinand Heindelről (Heindelius) tud. A beszéd 
írója nem tud arról, hogy Heindel t anulmányai befejezése után valamilyen köztisztséget 
vállalt volna Pozsonyban. Heindel ilyetén viszonylagos ismeretlenségét arra vezeti visz-
sza, hogy a Rákóczi-mozgalom54 valamint az üldöztetés miatt (ingruentibus turbis 
Rabozianis [sic!] & Persecutione) elhagyta az országot. 
Heindelről valóban keveset tudunk. Elsősorban tanulmányairól maradtak fenn szét-
szórt adatok Európa-szerte. Peregrinusként először a stral3burgi jogi karon tűnt fel, 
ahol 1623. május 14-én iratkozott be. 55 Előbb az artes körébe tartozó ismeretekben 
mélyülhetett el, hiszen 1624 áprilisában egy fizikai tárgyú disputatiót védett meg 
Nicolaus Agerius (1568-1634) o rvos és botanikus elnökletéve1. 56 Ugyanitt az 
1624/25-ös tanévben bölcsész magisten jelöltként említik. 57 Talán bölcsészeti ta- 
Juris, ac praecipue superiori seculi in Germania Jurisperitis, Habita, In Actu Solenni Ab ipso Magnifico 
Tubingensi Rectore D.D. Job. Halbrittero, Antecessore Maximo, Patrono mini magno. curer ego Gvilelmus 
Antler, Oedenburgensis, in J. U.Doctorem renunciarer. die 14. September. An. 1625. 
52  Vő. HOFFMANN: i. m., 82-83. 
53  Guilelmi ARTNERI, Oedenburgenis J.U.D. Brevissima duarum Quaestionuin Discussio: I. An filius 
Patrem ad sumptus studiorum cogere possit? II. An filius sumptus studiorum conferre teneatur? Tubingae. 
Typis Theodorici Werlini, Anno MDCWI. 
54 Nem lehet tudni, Daniel Klesch mire gondol itt pontosan, hiszen I. Rákóczi György hadai 1644-ben fe-
nyegették Nyugat -Magyarországot, s mint alább kiderül Heindel még az '50-es évek elején is Pozsonyban élt. 
ss „stud. iur." Vő: Gustav C. KNOD: Die alten Matrikeln der Universitiit StraBburg 1621-1793. H. Die 
Matrikeln der medicinischen und juristisclzen Facultiit. StraBburg, 1897, 206. 
56  A magyar könyvészetben • eddig ismeretlen hungarikumként: Oyöo cc; sive quaestionum 
miscellanear un nex p/rysica depromptarum octo. Quas ... sub praesidio ... Nicolai Agerii ... publice pro viri-
bus tuebitur, [sic] Ferdinandus HEINDELIUS ... ad diem [ J Április. Argentorati: typis Johmmis Caroli, 1624. 
Vó. W. A. KELLY: A catalogue of seventeenth century medical and scientific imprints in Edinburgh libraries. 
Series 1: German imprints, Edinburgh, 2008. nr. A33. A. William KELLY: Neugefundene Gedichte J.M. Mo-
scherochs, D. Morhofs und C.F. Hunolds. Daphnis. Zeitschrifl fur Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der 
Frühen Neuzeit (1400-1750), 34 (2005/1-2), 373-374. 
57 „cand. phil." Vó. Gustav C. KNOD: Die alien Matrikeln der Universitirt StraBburg 1621-1793. I. Die 
allgemeinen Matrikeln und die Matrikeln der philosophischen und theologischen Facultüt. StraBburg, 1897, 
529. 
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nulmányai lezárásához kapcsolódott politikai és jogi kérdéseket ókori szerzők alap-
ján tárgyaló, három részből álló (az útonállók önvédelemből való megölésének lehe-
tőségéről, a részeg elkövető súlyosabb büntetéséről és az ellenségnek tett ígéretről 
szóló)58 disputatiója, 59 melyet a kor egyik legnevesebb történésze, Matthias 
Berneggeró0 vezetésével védett meg 1624 októberében. Bázelban mindenesetre már 
magister-ként iratkozott be 1627 októberében. 61 Szorgalmasan jegyzett be különbö-
ző emlékkönyvekbe az ezt követő hónapokban. 62 Nem egészen egy év múlva, 1628. 
szeptember 2-án jogi doktorrá avatták Praelectio j a alapján,63 amit talán nem tekint-
hetünk a szó szoros értelmében doktori disputationak. ó4 
Heindel egyetemi tanulmányai utáni életéről csak egyetlen adat ismert mindeddig: 
1651-ben Pozsonyban élt, ahol botanikai kertje a pozsonyi prépost kertje mellett 
volt, és ezen ke rt növényeinek jegyzékét ebben az évben ki is nyomatta. 65 Azonban a 
Heindel-féle kertet. 1656-ban végrendeletileg a pozsonyi jezsuita kollégium kapta 
meg,óó tehát ekkoriban Heindel vagy már nem élt, vagy mikor távozott a városból a 
kertet valakinek átruházta, s ettől örökölték meg a jezsuiták. 
Quartus. dr. Michael Pancratius 
Klesch a legtöbbet (Lackner után) a Felvidékről Erdélybe származott Michael 
Pancratiusról tudta. Megemlíti, hogy Rostockban szerezte jogi doktori címét, ahol az- 
58 I. Insidiator jure inteci potest. Cic. pro Mil. II. Ebrius peccans dupliciterpuniendus. Arist. 2. pol. 10. 
III. Etiam si quid singuli temporibus adducti hosti promiserint, est in eo ipso fides conservanda. Cic. L Olc. 
59  Disputatio Historico-Politica: Continens Quaestiones Miscellaneas: Quam Dlviná favente gratiá Sub 
Praesidio Clarissimi atque E.rcellentissimi Viri, Dn. Matthiae BERNEGGERI. Historiannn Professoris Eximij, 
Praeceptoris & fautoris sui plurimum honorandi: defendendatn suscipiet Ferdinandus HEINDEL. Posoniensis-
Ungarus. ad diem. Octobr.... Argentorati. Tvpis Johannis Reppij. Anno 1624. Vö. RMK III. 1365. [pél-
dány: DE JTT fénymásolat] 
6° Mathias Bernegger (1582-1640) a straBburgi egyetem hallgatója, majd a gimnázium tanára, de hamaro-
san a főiskola történelmi majd szónoklati tanszékének bi rtokosa lett. Nagy hatású tanár volt jelentős tudomá-
nyos kapcsolatokkal. Mint szakíró kevésbé jelentős, bár korának elismert tudósa volt a filológia, történelem, 
politika és matematika területén. Kiadásai és művei politikai-didaktikai érdeklődését bizonyítják. Fontosabb 
politikai művei: Quaestionum praecipue politicarum ex Agricola C. Cornelii Taciti collectarum fasciculus, 
StraBburg, 1616.; Justi Lipsii politicorum libri ad disputandum proposit, StraBburg, 1617; Speculum boni 
principis, hoc est imperatoris Titi Livii Vespasiani vita, StraBburg, 1627.; Positiones historicopoliticae 
miscellae, StraBburg, 1625.; Exegesis historico politics quaestionum IV miscellanearum, StraBburg, 1630.; 
Justi Lipsii politiconan libri cunt indite adcurato ex instituto Matthiae Berneggeri, StraBburg, 1641. 
Observationes historico politicae, Tubingen 1656. Vö. Allgemeine Deutsche Biographie 2. Leipzig, 1875. 
412-3. 
61 Hans Georg WACKERNAGEL et. al.: Die Matrikel der Universitát Basel. III.: 1601-1665. Basel, 1962, 
300. 
6z Többek között a doktorrá avatása utáni napokban. Vö. Werner Wilhelm SCHNABEL: Die Stammbiicher 
und Stammbuc/fragmente der StadtbibliothekNÜrnberg. Wiesbaden, 1995, nr. 59/137. 
63  Karl MOMMSEN: Katalog der Basler juristischen Disputationen 1558-1818. Aus dem NachlaB 
herausgegeben von Werner KUNDERT. Frankfurt am Main, 1978, nr. 1349. 
64  Sajnos a nyomtatvány nem áll hazánkban rendelkezésre és — Karl Mommsen adatközlése ellenére — a 
bázeli egyetemi könyvtárban sem fellelhető. 
65  „1651. Quidam Ferdinandus Heindelius sustinuit Posonii borrum botanicum privatum, cuius 
Catalogum publicavit; imitatores autem illo tempore non habuit." Vö. C. C. HABERLE: Succincta rei 
Herbariae Hrnrgariae et Transsilvaniae historia. Typis Regiae Universitatis Hungaricae, Budae, 1830. 14. 
66 DEDEK CRESCENS Lajos: Pozsony vámlegye története (Magyarország vármegyéi és városai. IX. Szerk. 
Borovszky Samu, Budapest, é.n., 627. 
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után professzorként is tevékenykedett. Utána az evangélikus rendek meghívására az 
eperjesi kollégium tanára lett (praefecturam Collegii Provincialis in Civitate Epöriensi 
erecti). Etimologizálva megjegyzi, hogy Eperjest ő latinul Fragarianak, illetve 
Fragopolisnak nevezi. Pancratius Eperjesen csak viszonylag rövid időt töltö tt . Bizonyos 
okok 1669-ben arra indították, hogy elhagyja Magyarországot, s (Szent Ambrus mintá-
jára) világiból egyházi személlyé válva Erdélyben legyen lelkipásztor és medgyesi espe-
res (Antistes Ecclesiae & Decanus Meggyessiensis). Még élő (fiatalabb) kortársát isten 
tetszésébe ajánlja. 
Michael Pancratius (1632-1690)67 Szászsebesen született Martin Pancratius evangé-
likus lelkész fiaként. Nagyapja császári tiszt volt, aki Basta csapataival érkezett Er-
délybe, s telepedett le. Michael szüleit korán (1644-ben) elvesztette. Emiatt Nagy-
disznódra (Heltau) került, ahol az ottani rektor Martin Fabricius és Jacob Schmitzler 
pap vették gondjaik alá. 1648-ban Kolozsvárón és Pozsonyban végezte a gimnáziu-
mot. 1650-ben a nagyszombati egyetemre ment, onnét 1652-ben Bécsbe, majd 
Nürnbergbe. 68 1653 februárjában Wittenbergben beiratkozott az egyetemre, ó9 ahol 
valószínűleg teológiát is, de bizonyosan jogot hallgatott, különösen Alexander Post 
professzortól. Meglátogatta ezután a lipcsei, jenai, würzburgi, altorfi, mainzi, 
ingolstadti, kölni, egyetemeket és akadémiákat is, amely vándorlása hat évi tanulást 
jelentett. 70 Az ezúton szerzett politikai, történeti és jogi ismereteit azzal hasznosítot-
ta, hogy magántanítványokat kísért a gieBeni, marburgi, helmstedti egyetemekre. 
Hamburgban vállalt másik nevelői állása révén juto tt el a rostocki egyetemre, ahol 
1661. márciusában iratkozott be.' [ November végén egy az ijedtség, illetve az ellen-
féltől való megrettenés hatása alatt tett esküről szóló disputatióval 72 mindkét jog 
doktorává avatták. Munkáját Nagyszeben és Szászsebes tanácsainak, s a szászsebesi 
káptalan dékánjának és papjainak ajánlja, ami jól jelzi támogatói iránti háláját és 
egyben hazatérési szándékát is. Pancratius esetében a doktori disputatio ünnepélyes 
megvédésére szóló — tíz nappal korábban kelt — invitatio is fennmaradt, az aktuális 
jogi kari dékán Heinricus Rudolphus Redeker tollából, amely irat a jelölt addigi élet- 
67 Életére vő. Joseph TRAUSCH — Friedrich SCHULLER: Schrijtsteller-Lexikon, oder bibliografesch-
literarische Denk-Blütter der Siebenbürger Deutschen. III., Kronstadt-Hermannstadt, 1868-1902, 44-48.; 
Allgemeines Kirclzenblatt fir das evangelische Deutschland, 12. Stuttgart, 1863. 595-596. 
68 Klesch állításával szemben Pancratius valószínűleg nem lehete tt tanítványa Sopronban. Esetleg csak 
röviden találkozhattak. 
69 ASZTALOS Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak hévsora 1601-1812. (Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Adattár) 1930. 126. 
70 Ezeken a helyeken a matrikulák nem mutatták ki jélenlétét, de később említendő életrajza felsorolja 
ezen tartózkodási helyeket. 
71 SZÖGI: i. m., nr. 1122. Itteni tanulmányaira vő. Ernst LEURY: Über den Studiengang des Bischofs Mic-
hael Pancratius (t1690) in Rostock Siebenbűrgische Vierteljahrschrift, 59(1936), 317-319. 
72 Disputatio Inauguralis De Juramento Perhorrescentiae Quam Divino Favente Numine Decreto & 
authoritate Nobilissimi nec non Amplissimi JCtorum ordinis in Illustri Rostochiensium Universitate Praeside 
Viro Amplissiimo ("sic), Excellentissimo & Consultissimo Dn. Henrico Rudolpho REDEKERN, ejusdem 
Universitatis Prof Publ. longe meritissimo, pro tempore Facultatis Decano Spectabili &c. Domino Patrono, 
Hospite atque Praeceptore suo summo honoris & observantiae cultu aeviternum prosequendo Pro Summis In 
Jure Utroque Gradu, honore & privilegiis Doctoralibus consequendis Placidae Eruditorum ventilationi 
submittit Michael PANCRATIUS, Sabesiensis Transylvanus. Ad diem 28. Novembris. In Auditorio Majori horis 
ante & pemeridianis. Rostochii, Typis Johannis Kilii, Acad. Typogr. Anno 1661, Vő. VD17 7:638961L — 
RMK III. 2144. [példánya: OSZK RMK III. 2144 — DE JTT fénymásolat] 
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rajzát is tartalmazza. 73 Fokozatszerzése után előadásokat ta rtott történelemből és 
ékesszólástanból. 1662-ben a güstrowi iskola conrectora lett. 74 Hazautazván 1666 
őszén Eperjesen vendégeskedett, ahol felkérték, hogy vállalja az ottani iskola rectori 
hivatalát, míg az épülőben levő evangélikus collegium elkészül. Így lett az eperjesi 
collegium rectora, igazgatta az iskolát. és felügyelt az építkezésre, a felsőbb osztá-
lyokban pedig előadta a. történelmet valamint ékesszólást. A lyceum megnyitásával 
1667 áprilisában Samuel Pomariust választották igazgatónak. Pancratius praefectusi 
titulussal — lefokozása ellenére — az iskola tanára maradt és átvette a gyakorlati filo-
zófia, a földrajz, a történelem, illetve a jogtudomány egy részének tanítását a IX. 
osztályban. 1668 júniusa végén — miután az iskola-felügyelők által neki fölajánlott 
tanszéket, mely lefokozás lett volna, nem fogadta el — távozott Eperjesről. Egy ideig 
Szepes megyében időzött, de csakhamar Nagyszebenbe hívták meg rectornak, ahol 
1669 januárjában iktatták be hivatalába. 1670-ben újegyházi, 1671-ben pedig 
medgyesi lelkész, majd 1679-ben esperes lett. 1686. november 4-én az erdélyi szász 
ágostai evangélikus egyház püspökévé választotta. Tisztét nagy elhivatottsággal vi-
selte 1690 júliusában bekövetkezett haláláig. 
Németországból való hazatérte után sem hagyott fel a jogtudomány művelésével, 
amit több fennmaradt kézirata75 és nyomtatott munkája mutat. 76 
Quintus. dr. Johannes Andreas Lochner 
Klesch ötödik jogi doktora a soproni származású Johannes Andreas Lochner 
(Lochnerus), aki azonban valószínűleg élete nagyobb részét hazáján kívül, a Biroda-
lomban töltötte. Klesch személyesen ismerte Lochnert, akit (Pancratiussal együtt) volt 
soproni tanítványaként emleget," s aki a heidelbergi egyetemen szerezte doktori címét, 
s aztán ott professzor is volt, majd a pfalzi (rajnai) választó titkára lett, s csak kevéssel a 
„megéneklés" előtt térhetett újra haza Sopronba. 
73  Heinriens Rudolpinus REDEKER, Jur. D. Prof. p. & p. t. Amplissimae Facultatis juridicae Decanus Suo 
& Antplissimi Collegii Juridici nontine Ad Actutn solennent Disputationis inauguralis De Juramento 
Perhorrescentiae Bono Cum Deo á Florentissinto U J. Candidato Dn. Mic/taele Pancratio, Sabesiensi 
Transsyly. In Auditoria majori .127Á" Novernbr. ante & post meridiem instituendum, Magnificent Dn. 
Rectorem. Dn t. Professores, Consules, Senatores, Ecclesiastas, Doctores, Licentiatos. Magistros & Studiosos 
suis titulis dignissimos, omneque Literatos & literapun fautores, summa cunt lunnanitate ac ojciose invitat. 
Rostockii, Tvpis Johatntis Kilii, Acad. Typogr. Vö. RMK III. 2144. 
7a SZöoi: i. m., nr. 1122. Korabeli üdvözlőversei igazolják, hogy 1666-ig Rostock környékén élt. 
75 A 19. században több kéziratban kidolgozott kézikönyve volt található a nagyszebeni ágostai evangéli-
kus egyház könyvtárában, az ágostai evangélikus erdélyi püspöki levéltárban: melyek az evangélikus egyház 
szabadalmaira, zsinati végzéseire és az akkori egyházjogi gyakorlatra vonatkoztak. Ezekre Vö. Joseph 
TRAUSCH - Friedrich SCHULLER: i. m., 48. 
76  PANCR4TIUS (Michael Sabesiensis Transyly. V. J D. & Civilis Pntdentiae nec non Historianu t. in 
Illustri. State unt Evangeliconun, quad Epperiessini est, Lyceo Professor Publicus). Tractat's Politico-
huridicus In paragraphum Jus itag 3 duple' est, Prol. de jttre & divisione juris. Jvris Pvblici, Regni Hvngariae, 
Magistratuum & Statuum, tam Ecclesiasticonun, quünt secularium, originem in genere & specie exhibens. 
Cassoviae, Tvpis Davidis Teursch. Anno. M.DCLXVIII. RMK H. 1134.; Exercitatio Politico-Jvridica, De 
Imperio & Jvribvs Potestatis Imperantivm, in Capita Subditontnt, Quay, Deo Feliciter Annvente Praeside 
Nobiliss. Ampliss. Consultissimog3 Viro Dn. Michaele PANCRATIO, V. L D. & Civilis Prudentiae, nec non 
Historiarutn, itt Illustri Dontinopun Stamm Evangelicorum; quod Epperiessini est, Lyceo, Prof Publ. 
Praeceptore ac Promotore suo aeviternitm colendo, Publico Exantini subntittit Christianvs LAZITIVS 
Liptovien: S. S. TJteol. & Phil. Stud. Die 28. Április in Auditoria Majori /tons atttetneridianis. Cassoviae, 
Topis Davidis Te"rsch, Anno 1668. Vő. RMK II. 1133. 
" Klesch Dániel hozzávetőleg 1650 és 1659 kőzőit. oktatott Sopronban. 
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Johannes Andreas Lochner (1648-1684) 78 nagyapja, Johannes Lochner bécsi polgár 
és kereskedő evangélikus menekültként, az 1620-as vagy '30-as években költözött 
Sopronba. Apja, Johannes Bernhard Lochner. ügyvéd 1648 januárjában le tt soproni 
polgár. Az '50-es években (1653-1658 között) a várós belső tanácsosa volt és a vá-
ros egyik vezető polgárának volt tekinthető. Feleségével Rainer Rosinával még 
1645-ben kötött házasságot. 79 Fia Sopronban, 1648. május 10-én (vagy 11-én) szüle-
tett és soproni tanulmányai után 15 éves korában ment a német egyetemekre. Állítá-
sa szerint a háború elől menekült, hogy a tanulásnak hódolhasson. 8Ó 1664. július 13-
án iratkozott be a tübingeni egyetemre, 81 ahol több magyar is tanult e korban (Sop-
ronból pl. Georgius Preisegger és Georgius Dömötöri). 82 Első „kitűnése" az egyete-
men azután történt, hogy a költő Zrínyi Miklós tragikus halálának híre - talán még 
1664 végén - Tübingenbe ért. A gyászhír különösen fájdalmasan érinthette a magyar 
diákokat: ők az egész kereszténység veszteségének tartották Zrínyi halálát. Dömötö-
ri ennek a gyásznak adott kifejezést, amikor Honor posthumusS3 címen emlékfüzetet 
bocsátott közre, 84 melybe Lochner is verset írt. 
Kétévi tanulás után, 1666 augusztusában Johannes Gravius, akko ri dékán elnöklete 
mellett nyilvános vizsga-vitatkozást ta rtott (publico examini submissa), 85 amelyet 
azonban valószínűleg nem követett a doktori cím megszerzése. S6 Alig egy héttel a 
disputatio után már Altdorfban iratkozott be. Itt csak néhány hónapot töltött, me rt 
1667 januárjában elhagyta az egyetemet. 37 Nem tudni a következő hónapokat hol 
töltötte, mert Jénába csak azon év augusztusában immatrikulált. 88 
Eddig azt hitte az irodalom, hogy ezután hazatért Sopronba. De ma már - ha Klesch 
információit elfogadjuk - abból indulhatunk ki, hogy talán jó tíz évig nem is ment 
haza Pannóniába, hanem önkéntes száműzetésben maradt. Hogy mivel kereste ke-
nyerét, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy tanulmányait 1676 novemberében zárta le 
Heidelbergben a jogi dokto ri cím megszerzéséve1. 89 Doktori dissertatiója egy sajátos 
78 KARNER Károly: Két soproni vonatkozású nyomtatvany 1681-ből. Soproni Szemle, (1966), 75-76.; 
CWITTINGER: i. m., 228.; SzINYEI: i. m., VII. 1345. 
79 HÁZI: i. m., 7472. 
80 KARNER: i. in., 76. 
81 Albert BORK - Wilhelm WILLE: Die Matrikel der Universitűt Tubingen. IL: 1600-1710. Tűbingen, 
1953, 313. 
82  KARNER: i. m., 76. 
83 RMK III. 2219. 
Sa Csatkai ENDRE: Soproni diákverselők a 17. század derekán. Soproni Szemle, 1955, 85. 
85  Fades Juris Publici Hungariae, Praeside Johanne GR.ivIO, U J. D. & P. P. h.. t. Facultatis Decano, 
Publico examini submissa Die 24. Augusti, loco horisque solitis, a Joh. Andrea LOCHNERO, Sempr. Hungaro, 
Tubingae, Tvpis Johann. Henrici Reisl, Anno M DC. LXVI. RMK III. 2363. - VD17 3:022903U.; Jóny János 
1717-ben, majd két saját művével együtt 1756-ban Jénában újra kiadta Lochner ezen munkáját. Vö. RMK 
III/18sz-1, 794. és 795. Kamer viszonylag részletesen bemutatja a Facies-t. KARNER: i. m., 76-78. 
86 Kamer Károly szeri ntem Cwittinger nyomán tévesen tekintette ezt a munkát Lochner doktori munkájá-
nak, hisz ha ez így lenne, a 10 évvel későbbi, heidelbergi disputatioját nem jelölte volna disputatio inaugura-
lisnak. 
87 1667. augusztus 30-án. Vö. Elias VON STEINMEYER: Die Matrikel der Universitűt Altdorf (1575-1809). 
I. Wűczburg, 1912, nr. 10784. 
88  Reinhold JAUERNIG - Marga STEIGER: Die Matrikel der Universitűt Jena. II.: 1652-1723. Weimar, 
1977, 482.; MOKOS: i. m., 23.; HAAN Lajos: Jena Hungarica sive memoria Hungarorum a tribus proximis 
saeculis academiae Jenaensi adscriptorum. Gyula, 1858, 21. 
89  A heidelbergi matrikula 1663 és 1689 közötti része elveszett. 1632-1652 és 1689-1703 között az egye-
tem zárva volt. Vő. Johann Friedrich HAUTz: Geschichte der Universitűt Heidelberg H. Mannheim, 1864, 
170-204. 
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eljárásjogi problémáról — a szavazategyenlőség feloldásáról a kollektív bírói fóru-
mok esetében — szólt. 90 Ha hihetünk Klesch állításának, akkor rövid ideig a heidel-
bergi egyetemen az ékesszólás és a történelem professzora is volt, majd a pfalzi (raj-
nai) választófejedelem szolgálatába állott. 91 A franciák betörése miatt térhetett haza 
Sopronba nem sokkal 1680 előtt. 92 Hazatérte után feltételezhetően ügyvédi gyakor-
latot folytatott. Kései hazaköltözését közvetve az is bizonyíthatja, hogy — apjával el-
lentétben — nem szerzett soproni polgárjogot, és testvérével (Johannes Be rnhard) el-
lentétben családot sem alapított. 93  
Két nyoma van még soproni tevékenységének. Amikor I. Lipót 1681. május 22-én 
ünnepélyesen bevonult Sopronba, az ide meghirdetett országgyűlésre, Lochner kö-
szöntötte egy viszonylag terjedelmes (4 levélből álló) ünnepélyes latin üdvözlő irat-
t.a194 „hazája és saját nevében.i 95 Egy fennmaradt levelében, amelyet 1681. augusz-
tus 13-án — tehát a soproni országgyűlés idején — Bécsből írt Andreas Preining vá-
rosi kamaráshoz, arról értesítette . a címzettet, hogy a bécsi hírek szerint I. Lipót a 
vallásügyi kérdésben nagyon kemény álláspontra határozta el magát. 96 
Lochner alig 36 éves korában halt meg, mint jómódú és tekintélyes polgárt temették 
el 1684. május 7-én. 
Coronis 
Klesch fejtegetései azonban nem fejeződnek be az ötökről meglévő ismeretei előadásá-
val. A munka utolsó oldalán arról elmélkedik, hogy miért is vannak olyan kevesen a jo-
gi doktorok, midőn orvosdoktort sokat ismer a múltból és a kortársak között is. Po-
zsonyból, Sopronból, Modorról, Besztercebányáról, Eperjesről és Kassáról hoz név sze-
rint példákat, s megemlít olyanokat is, akik külföldön jutottak medicusként magas polc-
ra. Emlékeztet arra, hogy nemrégiben avatták Mattheus Palumbinit orvosdoktorrá Jéná- 
ban. 	 . 
Ugyanakkor erős kétségét fejezi ki az iránt, hogy a közeljövőben magyarországi jogi 
doktorok avatására újra sor kerülhetne. Mindezt azzal magyarázza, hogy Magyaror- 
9° AOHNA r  pH'POs. s. Calculus Minervde Disputatione Inaugurali Juridica in Illustri et Perantigria 
Heidelbergensi sub Praesidio Viri Nobilissimi, Amplissimi atque Consultissimi dn. Georgii Gisberti 
GLÖCKNERI. ✓urium Doct. et PP. Academiae pro Cancellarii. Patron. ac . fautoris S. Pl. colendi pro 
Consequendis legitirne summis. in utroque Jure Honoribus Placido Eruditorum E.xamini PP. VII. kal. 
Novembr. MDCLXXVI. L. H. Q. S. a Joh. Andrea LOCHNERO Castr. Sempron. Pannon. Typis excudit Samuel 
Ammonius, Acad. Tvpogr. Vő. VD17 14:019869A [példányok: UB (Heidelberg) Za 7144 — Bibliotheca 
Bodleiana — DE JTT fénymásolat] 
91 A választófejedelem ekkor Carolus Ludovicus (1617-1680) volt, aki a '70-es években a franciák elleni 
birodalmi háború (1673-1679) során nem szövetkezett a franciákkal és ezért a nijmegeni békében (1678/79) 
jelentős területekről kellett lemondania. Vő. Allgemeine Deutsche Biographie 15. Leipzig, 1882, 326-331. 
Karl HAUCK: Karl Ludwig, Kuifirst von der Pfalz (1617-1680). Leipzig, 1903. 
9= Valószínűleg a nijmegeni békét megelőzően említett harci események térítették a haza vezető útra 
Lochnert. • . 
93 KARNER: i. m., 75. 
94 Leopold L Augusto Rom. Imperatori, Hungariae & Boemiae Regi, Archidvci Avstriae, &c. Ad Comilia 
Publica Hungariae Sempronium Solemniter Intranti. De F.elici. Adventu _Patriae. Suoque Nomine Gratulatur 
Majestati Ejus Dicatissimus Joh. Andreas LOCHNERUS Semproniensis, J. U D. A. O. R. M. DC.L XXI.. X. 
Kal. Jun. Viennae Austriae, Typis Ioann. Van Ghelen, Vniveristatis Typographi. Vö. RMK III. 3095 
95  A beszédet bemutatja KARNER: i. m., 73-75. 
9ó  Vár. lt. lad. XIV. fasc. 1, nr. 2. KARNER: i. m., 78. 
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szágnak sajátságos joga van (mint azt a Tripartitum is mondja), és a magyar jogot sem-
milyen akadémián nem oktatják nyilvánosan. Segítséget abban látna, ha a magyar jogot 
összehasonlítanák a római joggal (ius civile), mint ahogy ezt nem sokkal korábban Jo-
hann Otto Tabor professzor elnöklete alatt tette Strallburgban nagy sikerrel két pozsonyi 
jogtanuló, bizonyos „Dn Zillinger & N.N." 
De — figyelmezteti saját magát — a suszter maradjon a kaptafánál! Elegendőnek ta rt-
ja, hogy a tudós jogok tanulóit és a Tripartitum ismerőit arra buzditsa, hogy a hazai jog 
valamint a tudós magán és közjog egybecsengéseit feltárják és kifürkésszék, s ezáltal a 
minden -hájjal megkent patvaristákat, zavaros és talányos tudományukkal együtt kiüssék 
a nyeregből. 
A különböző jogok összehasonlítása természetesen helyénvaló javaslat, de Klesch 
valóban maradhatott volna a kaptafánál. Ezt nem csak az ötökről közölt információk 
megbízhatatlansága és sekélyessége miatt tarthatjuk így, hanem azért is, mert rosszul 
emlékszik a stral3burgi hallgatókra (Zillinger helyett Beigler 97), és mert jogász 
pantheonjából éppen azt a szerzőt hagyta ki, aki az egyik első lépcsőt tette meg egy ha-
zai (partikuláris) jog és az egyetemi tanjog közötti összehasonlítás útján: az erdélyi 
Laurentius Töppeltet. 9s 
Klesch a munkát egy újabb disztichonos verssel zárja, melyet a jog magyar művelő-
ihez intéz, s melynek lényege az, hogy szakadatlanul forgassák a Tripartitumot és annak 
rendelkezéseit a ius civilevel — a tudós támasszal — hasonlítsák azt össze az egyezések 
megállapítása végett. S figyelmeztet is, hogy ebben egyetlen professzor sem tud segíte-
ni, csak a gyakorlatban lehet tökéletesíteni ezt a tudást is. 
Appendix 
Sextus doctor. dr. Johann Christoph Planckenauer 
Klesch számításai sze rint hatodikként az üdvözlő beszéd címzettje, Johann Chris-
toph Planckenauer szerezheti meg a magyarországiak közül a mindkét jog doktora cí-
met. De mit is tudunk erről a valószínűleg tehető s  fiatalemberről, akinek az ágostai hit 
nagy száműzött bajnoka ezzel az előkelő hellyel hízeleg a hazai jogtudorok között. 
Nem tudjuk mikor született és meddig élt, ismertségét tanulmányainak és 
peregrinációja alatt írott munkáinak köszönheti. Lehetséges, hogy nem tért haza szülő-
városába. Apjaként Johann Plancknauer lelkészt tartják számon, aki valószínűleg azo-
nos azzal a pozsonyi peregrinussal, aki 1645-ben Torunban a  gimnáziumba és 1646-ban 
Königsbergben az egyetemre iratkozott be. 99 
97 Collationis Juris Romani Et Hungarici tá próta sub Moderamine Dn. Joh. Otto TABORIS ... Studio & 
Opera Johannis BEIGLERI Posonio Hungari et Georgii Samuelis HASENLOFFII Efferdingo Austrii, Argentorati, 
MDCLI. VD17 7:655611E - RMK III. 1777, 1778 és 6313. [példányok: MPI (Frankfurt) Diss. CLXXXVIII 
A/21. - DE JTT fénymásolat] 
98 Differentiae Atquae Conventientiae huris Civilis Et Juris Municipalis Saxonum In Transsylvania 
Adspirante Numine Divino Praesidae ... Ernesto CREGEL ... Placidae censurae Eruditorum subjectae a 
Laurentino TOPPELTINO de Medgyes Avt. et Resp. Ad. d. 20. Mardi... Altdorphi, 1661. VD17 12:140832A - 
RMK III. 2135. [példány: OSZK - RMK III. 2135 - DE JTT fénymásolat] 
99 SZÖGI: i. m., nr. 758. és 1341. 
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Az ifjabb  Planckenauer peregrinációja első nyomaként az altdorfi egyetemre való 
beiratkozását kell tekintenünk, ami 1675 májusában történt, ahol Köpschin-ből 
(Köpcsény, Pozsony mellett — valószínűleg apja itt volt lelkész) származónak írta ma-
gát. 100 Altdorfból — eddig úgy tartották — Jénába vezetett Planckenauer útja, ahol 1676-
ban a téli félévre iratkozott be. 101 Ezt azonban módosítja az a tény, hogy 1676 októberé-
ben egy filozófiai disputatiót védett meg a regensburgi gimnáziumban Sebastian 
Kirchmaier professzor elnöklete alatt. 1°2 . Jénába csak közvetlenül ezután érkezhetett. 
Jénában négyévnyi tanulásba belefért egy jogi cilkulár-disputatio,1 °3 néhány emlék-
kötetbe írott vers és egy szoros barátság a kor egyik érdekes alakjával Filip von Zesen 
irodalmárral, akinek szárnyai alatt német verselő vénáját is kipróbálhatta. Ez utóbbira 
utal a von Zesennel közösen megjelentetett egymást kölcsönösen versben dicsőítő füze-
tecske. 104 Valószínűleg ezen ismeretség alapján lett Planckenauer ekkoriban tagja a 
Deutschgesinnte Genossenschaft elnevezésű nyelvápoló egyesületnek, aminek spiritus 
rectora von Zesen volt. 105 Költészeti szárnypróbálgatásai csúcsát egy — főleg saját köl-
teményekből álló — versgyűjtemény jelentette még 1678-bó1. 1Ó6 
De emellett a jogi tanulmányokat sem hanyagolta el, amit mutat, hogy 1680. júliu-
sának végén — mint láttuk — eljött a doktorrá avatás napja is. Doktori disputatióját már 
nem Miller, hanem egy másik professzor, Johann Christoph Falckner 107 elnökletével 
100 Elias VON STEiNMEYER: Die Matrikel der Universitöt Altdorf (1575-1809). II. Wüzzburg, 1912. 430. 
101 MOKOS: i. m., 25. 
102 Dissertatio De Lingua / Quam Supremi Ntuninis Auspicio, Et Auctoritate I/lustris Magistratus, In 
Inclvta Hac Imperiali Ratispona, Praeside Dn. Sebast. KIRCHMAIERO ... Gymnas: Profess: Publico. 
Disquisitioni publicae erponit, Johannes Christophorus PLANCKHENAUERUS, Koepchiniensis Hungarns, Autor 
Et Respondens. Ad d. Octob. A. M.DCLXXVI. horis locoq[ue] consuetis Ratisponae : Hanckwitz, 1676. Vö. 
VD17 1:044578W 
103 Collegii Publici Ad Titul. Ult. Digestorum De Diversisi Regnlis Juris Antiqvi Disputato XVIL Quam 
Praeside Petro MOLLERO, U J. D. & Prof Publ. ad d. Octobr. exercitii gratia e,ponit JOH. Christophorus 
PLANCKENAUER, Hzngar. Jenae, Tvpis Bauhoferianis, A. C. M. DC. L IIX Vö. VD17 12:143116T — RMK 
III. 2905. [példány: MPI (Frankfurt) Diss. CXXVI — OSZK — RMK III. 2905 — DE JTT fénymásolat] Külön 
címlappal jelent meg egy évvel később az alábbi kötetben: Collegii Publici Ad Titzrl. Ult. Digestorum de 
Diversis Regnlis Iuris Antigvi Pars Prior: continens XX Disputationes In Academia lenensi habitas Praeside 
Petro MüLLERO ICto Et Professors VD17  1:007203 W 
1°4 Ruhm und Ehren-Zedern den grosstlihtigen hochedlen und gestrengen Herr; Herrn Filip von Zesen. 
der röm. keiserl. Majestüht Hofgrafen, Rittern u. a. m. der hochdeutschen Heldensprache fürtreflichenl 
iveltberűhnuen Rester zord Fortpflantzer u. a. in., a/s seine hochadelische Grosstühtigkeit den 25 
Neuja/rrsngolnr des ing 1677 Hei/jahre auf der weltbenihnrten Hohen Schule Jena glr'icklich ange/angt. aus 
sc/ui/digster Dienstpjlicht aufgerichtet von Johann Kristof PLANKENAUERN von Kittsee aus Ungarn. — Die 
unvenvelkliche Lorbeer und Rosen-Krohne, ertei/t und bekrüftiget aus allergnüdigst erteilter röm. keis. Maj. 
Volmacht den; edlen sinreic/ren und wohlgelehrten Herrn Johan Kristof Plankenauern Rechtsgeflisseneng u. a. 
in. vermittelst nachfolgender Reinrzeilen Filip VON ZESEN, des röm. keiserl. Hofs Graf Ritter u. a. tn. Gedrükt 
zu Jenae, (1677), bei Johan Jakob Bauhofern. RMK III. 6712. 
105 Karl DISSEL: Philipp von Zesen und die Deutschgesinnte Genossenschaft. Hamburg, 1890.; Gerhard 
DÜNNHAUPT: Philipp von Zesen. In: Personalbibliographien zu den Dnlcken des Barock, Bd. 6. Stuttgart, 
1993.4272-4331. 
106 Johann Kristof PLANKENAUERs Letzter Gerichts- und Todten-Prozess, Jena, Bauhofer, 1678. Ebben 
közreműködőként Peter Muller, Sebastian Kirchmaier korábbi professzorai mellett mások is részt. vettek. 
Jöcher német költőként tarja nyilván Planckenauert, és azt írja róla, a Palmen-Gesellschaft tagja volt 
„Geschmückten" fedőnévvel. Vő. Christian Gottlieb JŐCHER: Allgen;eines Gelehrten Lexicon. III. Leipzig, 
1751, 1615. 
107 Johann Christoph Falckner (1629-1681) nürnbergi előtanulmányok után Jénában végezte jogi tanul-
mányait. Végzése után magánórákkal kereste kenyerét. 1659-ben szerezte doktori címét és előbb rendkívüli, 
majd 1662-ben rendes tanára lett a jénai jogi karnak. Vö. GÜNTHER: i. in. 62. 
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védte meg 1680. július 31-én. 108 A dolgozat a régi értelemben vett tézisfüzet, ahol több 
jogterületből összeállított 257 tézist állít fel a jelölt (a magánjogból 51, a büntető anyagi  
és eljárásjogból 24, a magánjogi eljárás köréből 24, a közjogból 51, a kamarai bíróság  
eljárásjogából 57 és a természetjogból 50). Megjegyzendő, hogy Planckenauer doktorrá  
avatásához kapcsolódóan a tézisfüzeten és Klesch kinyomtatott beszédén kívül, a szoká-
sok szerint egy meghívó is nyomda alá került. A meghívót a jogi kar dékánja adta ki né-
hány nappal a „nyilvános és ünnepélyes védés" előtt. 10. 9 
Planckenauernak a jogi doktori cím megszerzése utáni sorsáról csak annyit tudunk,  
hogy 1685-ben Bécsben tűnt fel, talán azért, hogy ott is elismertesse dokto ri címét. 10 
Planckenauer, mint tudjuk csak Daniel Klesch furesá számítása alapján került — talán  
kissé érdemtelenül — olyan jeles elméleti és gyakorlati jogászok közé, mint Christoph  
Lackner, Wilhelm Artner vagy Michael Pancratius: Doktorrá avatása azonban — mint  
láttuk — alkalmat kínált az első, természetesen alkalmi jellegű és elsietett hazai jogi arc-
képvázlat-sorozat megszületéséhez.  
BÉLA P. SZABÓ 
PANEGYRISCHE AUFZAHLUNG VON UNGARLANDISCHEN 
DOKTOREN DER RECHTE AUS DEM JAHRE 1680 
(Zusammenfassung) 
Im Beitrag wird ein neulich entdeckte Hungarika-Schrift aus dem 17. Jahrhundert 
vorgestellt, die als erster Versuch einer ungarischen Juristen-Biographiesammlung zu 
beurteilen ist. Es geht um die gedruckte Version einer panegyrischen Rede, die im Jahre 
1680 von Daniel Klesch, evangelischer Exulant-Pfarrer aus Ungarn anlássich der 
Doktorpromotión eines aus Pressburg stammenden Jurastudenten (Johann Christoph 
Planckenauer) in Jena gehalten wurde. Zuerst wird der Ablauf der Doktorpromotionen 
kurz vorgestellt und dann die Behauptungen Klesch'ens über die fünf ungarischen 
Rechtsgelehrten mit unserem heutigen Wissen über ihnen konfrontiert. Schliesslich 
werden die vorgefundbaren Daten über Planckenauers Peregrination aufgezá.hlt. 
108 Loco Tkematis hzauguralis Centurias Position un Ex hire Civili Publico Naturae Et Gentium, duas et  
good ercurrit Assistente Numine divino. Permissa Illustris hr jus Academiae Salanae, Praeside Viro Nobiliss.  
Excellentiss. et Consultissimo Domino Johanne Christophoro FALCKNER J. U.D. & PP. ce/eberrimo,  
Co~isiliario Saxonico, Curiae Provincialis & Scabnatus nec non Facultatis Juridicae Assessore gravisssiino  
Pro Licentia Doctorali Eruditis exhibet ventilandas Joh. Christoph. PLANCKENAUER. K. H. ultimo Julii Anno 
1680. In Auditorio Jctorum, horis ante & postmeridianis. Lenae; Literis Johannis Jacobi Bauhoferi. Vő. 
VD17 14:025637R [példány: MPI (Frankfurt) Var. Disp. 227/40 - DE JTT fénymásolat]  
109 Nicolaus Christophorus LYNCKER, IC. Consiliarius Saxonicus, Facultatis Iuridicae Senior Et H. T.  
Decanus, L.S.P.P.: Cum nemo ipse sibi ius reddere possit, ... P.P. lenae, ipsa die Jacobi, 25. hal. A.O.R. 
MDCLXAX [Ienae] : Tlpis Bauhoferianis, .1680. [példányok: Gotha - Ratsschulbibliothek Zwickau] Sajnos 
példány nem áll rendelkezésünkre így nem dőnthető el, hogy a dátum (július 25.) a meghívó keltét jelöli, vagy  
egy a promotióhoz kőtődő esemény időpontját jelenti. Fokozza a bizonytalanságot, hogy Feyl július 16-át je-
löli meg doktorrá avatása időpontjának. Vő. Othmar FEYL: Beitrüge zur Geschichte der slawischen  
Verbindtnrgen und internationalen Kontakíe der Universitöt Jena. Jena; 1960. 60. 
110 Burgenland in seinerpannonischer Umwelt. Festgabe jilt.August Ernst. Eisenstadt, 1984. 354. 
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